









































































Segala Puji bagi kehadirat Allah subahanallah wata’ala atas nikmat rahmat iman 
dan islam kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek 
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Nusantara Karangantu” telah selesai tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan ini 
disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan kerja praktek program studi teknik 
informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
 
Tidak lupa pula sholawat beserta salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman yang terang 
benderang seperti saat ini. Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tak lepas dari 
bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan - masukan dan ilmu pengetahuan 
baru kepada penulis untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih pada : 
 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
 
2. Dosen Pembimbing Ibu Fitri Indra Indikawati, S.Kom., M.Eng 
 
3. Pembimbing Kerja Praktek Bapak Dede Khafilatul Fillah S.Pi 
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5. Seluruh Jajaran staf Syahbandar PPN Karangantu 
 
6. Kaprodi Teknik Informatika Ibu Nur Rochmah, DPA, S.T., M.Kom 
 




Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi 
maupun metode penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman 
penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
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